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AI poble d e 'Cat�lu�ya
! Dlm� Catalunya commemora l'anlveteerl, de Ie data bietorlclI de l'Onze de Hetrs acl el text. delmanl' roet, nascut en terree catalenee; Per�
Setembre del 1714. I comtots els anye ela catal.,DYs retran homenatgeen ef lest que han let public. emb rer i C'gn�s. dele DiPDtacl6 de Cait
monumenJ del Con seller en, Cap 'Rafael' de Casanova IS tots els- que eafgu�ren motiu de fHomeizatge ets tahinya; el venerable alndlc, Pln6s de ,
en IIquetlee lucmosee Iornedee. Homenafge que IlICJuest any fln�ril una slgnifl(� � Mil/tiTs dei 1714, totes tee.
'
Rocabcrtl; ele rcpr�aentants dels Ore-
clcl6 encera mes Icusa,de que la'dele anterlors Immediate. BI 1714 Ite lllbee- entitat� polftlques i olganlt- mls obrers de la clut.t i tot el poble
tate de CatalunYll, perllleven, 81 borbo Felip V az§setjava, j a fa clutef ,de Barce- znclons stndtcels; cutturets, de Catelunya apte per a lee armes,
lona f aquesta es defense aferrlesadament fins haver de cedlr a I'allan de Its , menesnels, d'eiut I patliot/�' 51 per le defensa de Ie causa de la m-
boets d'isqu�H rei estranger. BI Decref de Nova PIZ!nt� posa fI ales lllbertets
.
ques de Cetelunye, que in- bertat l de le dfgnitat humane, Cafa-
4e la noatre terra 'amb equelles paraulee: cHbbiendo 'Pa�iflc�d6 mls tropes •• ::t i ' tegren la: Comtesio Orga- lunya he fln'gut els seus -berofs l ele \
Un cop-autentlcde fOJ��' eense base legal, l5u�Plngue �ls drets dele catelane; nitzedot« de la Dladii de seue mertlrs, avut quit fllimb� dlesor-
Avul'CatcJunya pessa per un altre moment tresoendent de la sev� hleto- I'll de Setembtet t�dt.lment
ens rrobem amb la Piltria
, ria. Lee elves Ilbertsts tsmbeeeran en perllt ll'enemlc lrepitja terre cetslene, cBn la Di.da de l'Onze de S,.tem-
envafd. per les ferotg�s turbes de
LlI vIctoria d'aqnest serle tent com la' clee-aperfci6 de tot aHa que t� regust de" bre, cade any errlben le� senyeree al
Hitter, Mueeolln] I per lee colonials
,
catala. La nostre Uengua, els noetres costume, el noetre eaperit progreaeln i 'p�a del monument al Conseller en efrlcanee, illngu, nl
de dfntre nl de fo-
europeu, tot aerla bd�t i peracguli. C"talunya cauric rn el nits espnnt6s e�:" ra de JI! nostrc terra. no, podrl. e:'!Cfglr
, ',.
..,.
, j t C�p, Rafael Casanpva, I' eada any,
clGVllIfge I es tardarlll molt a Inlcler"s« una' �poca qu� repretlenth uoa nova' ts revlfada lea n.mJl paJriotlCII. Les
ale catalane d'-ara que f�eshi Itlmmcns
1Cnalxen�. de h3' aeva an·fma fmmortal. . , . mgltifuds catelanes, en fer' actf! de 'lSa�rjflcl
d'oblldar ele morte gloriosoa
T t j,.). I t "I" h b I
'
I.). I fill b I dcl1714, 'exempic lSublim d'bero,jemc �,0 DJXu e s ca II gns 0 sa en. per a Xu e s.seus 15, . 11m I!,armce a pres�ncl. davant del 'M()numcnt. no
lea mans. defe,neen'ef ferritorf.de' les urpes dels traldors hereus de 1'.sperH de bo fan solamtnt per a retre un' home- I sacrlficf.
Pcllp V, I dels 8�US aliat�' estranger!. Be clar 'que pplftfcamt1lf J eocJlllment III .' nafge a Ia memoria ,dtun preclar pa- Bntenent�bo aixf. la Comisei6 Or� ".
Ilalfa d'era' no tt un parDI·J�l exactc 8inb I. del 1714, per bt 'qae, eJ fone algul trlota. 'sl�6 Jie!,qu� en;parficipl tambt ganitzldora de ItHomcnatge ale Milr';'




dele g!rman,s d B8�anyo en ddensa. dell Independenc!a de tota I Jb�r� •• f une I ,da�e de· la Barcelona vella, fills del ble:Unl6 Catalanlst8-. asplra I vol
, IIltr�s estan conven�uts que Ie eeva sort va cefr.tament Ilfgatt. I que �enee lal poble tote elle. els qU,als portats per
donar a, aquesfli commcmoracl6 el
Jlfbcrtat dele une nc �s possible )e dele aItree. '. ' '. . una empenfa formidable ! 'obeint la maxim rxemple d'eefimul' j ,ntuell_e-
Aqueet Onze de Sde-mbre ba de slgnlfic�r l� confirma�16 plena deTestre- , . for�a misiliflosad'un 'pregon arnor a 'me, I per tal d_ttsscr ,dignes de l'be­
ttl unl6 que 'Wga a tots e'l! clltallin� en defenea del nost,re territorl. I la ferm. la IItbertat feren de mur de contenCI6 ,
"
r,ofeme j del eccrl.fici dels cctalens del
declef6 de Huitar fins que tot el eo) d'lb�rfa es vegl net de 10 domlnacf6 felxfs;;' I reberen �'6 cope impl�coblee de }'a- 1714, creti la ComleeJ6 OrgenUzlldo ..
til lar,reu .sliulre�tab)erHJmperf'de lalf;galft.f'repllblfcana. La jor�ada de de· Ilau estrengera. , ra!que �e prtcfe enfordr I. unitat de �
rna pot J:ep,resentar tambe ,n na cordl�1 fde!ltlfic�cI6 entre ele ca-'ala"e J el$, es • "La Diad. patriotic" de TOnzt de ',tol el pobi.' de Catal\lnya t ia unftat
panyole, res�denta. a Ie no!tra terril per fmper�Mus de Ja ,guerll!; Cata!unya es 1, S�tembre es uria commemor8ci6 sill1er de tote elis,pl!rtits'J;olftfcs i orgaQftzl'I'-'
,.coJlldor� I genero�u.l., Per aixo miJere 1 mllrrs tdels !'eU! fllIe defenecn I� �II- f �olica" un hon'1�nlttge que e}� catalans clons eind,cale enfront dela invaeore
bertat ,de les aur",�Herres, e�p,anyoles,
f agraeix I e�for� dels qu� contrlbuc:lxen ,I d'avul fan,arribar' a tots eis que I'any
felxistes que ja tenen lIur petja info-
,I la de�enea d�1 nostre !Ol. lone f altres admlren .• 1 m6n,amb I heroll5me de 14 1714 ee s.crlfic.ren. a' tote e}e que mant damunt de Catalunya. La unUat.
seva reelsl�ncfa sense parI6 defurant I'empenta dele invllsore que en aquaet
"
lIultaren f'morfren. e5 u_n record que junt amb r'c�tu�iiu9me, e6n e)s ele-
,
Onze de Sd�mbre malden rllblosamenf·per r! peliletrar Cetalunya en,dlns.... t 'arriba als' obscuTs" l.113 ignorate, a mente mes importants per a Ils!olir 18Bstem conve.n�tJfs qu� reeperU d'unitat d�ma �s m,anlfestara entre tots rIa \ fote aqueJIs als quale no q�fdava nl vl�torfa.
antife!xls'cs res�de�ts a ,Cat2l1unya! I que bonorllnt la memoria �lle. ,catgut.s fl, 'I I'eeperan�a tan !ols qu� el seu nom De 111 Dlada de l'Ollze de Setcl11bre,
1114 es furl! prOmtte8 d arribar Ills m�xll9s sccrificle fins Dseollr la victoria i ptiesb 'a unPl. fntlma i , reclot!a poste.. que ene porta anYlilmenf In' re:cordan-
dels I��ala de llIbertat � jueHcla s.ocl.I., ". 'I,
" rltat.' . " • , \ �a d'un� data de suplici, fem-ne tots
, , , Bn III Haifa' d� Cefa)unya contra Pe- cIs clltalane:-per a' bonqr i gloria dels
,1,fp V. el ref' 'borbonlc i botxl' mpla _ nostree Mllrtlrs:-,� un grandi6S Aplec
true, ultra I. fig-uJ'a gloriosa 'de Ra� Nacional per a defxar de'banda tot
el
fael' Caeanova. flgurenj 11mb tota I� que ene pugpl eeparar f per II penelr,
dlgnUat I valentia III costal d'ell. pro- lo.l�ment, en fot el' que ens pot ager-·
homs 1I·lustres \com Josep'Mor8gues, manar.
fill d'Arbucietll, penjat f' esquarlerat Vieca Catalunya!
'cUna -bora que ee gane al tle"\po, ea', tfnu�menf per�a} de procurer- nos un� pel prlme'r borb6; el fulliter Vm�r-' Visca la IlIbert'd. ,hora ganrida,par. 13 victoria». , I ,subSls1�nci. gene d'acord, 8mb les.'
, Aque�� m�xl�o�,�',no'foe'prou I poe�b"�a�.���n�i
Lesan�l�ee., �����������������������������,
convlncent)1I punyent re..lItat vlecu- per equeeta cireumetanclc, no tentn
'
I
'C' flit It· t
21mb pe,na co,'.,m ens
�
fll ge"n, de les manb. , ."
. ac eu�nos ,un rcc onamen, Jue.'UI, cils d6'na sobrers motlus per a UrnIt, 'pufx que va a�ompDnyada d'uns
rf'-nt I n un fr""baU que en'
I seve�, f us prometem que aixQ eo ,
refermar- nos, en el qu� de1em en I'an.. . diependfs �cono.inice del tQt ,Insupor- eeme...... �." ,!"', , I I • d it a ii'
tutor art'lde, reepecte ala nec.estta,t fables', perqu� lee m�s de les vegadts )Joe dteeser profit6e a t. cauea, mal�
, ;am�nt)a en� onar n ms ,cner�
met, junf amb l'insuficlcnt eubmlnletrc gl�s ,per
a tssrer mte utile a la Repu­
,d'anar a la rapldtl ereacl6 d'una Inc" tenim d'anar a raure a mans de gent
aconeegnlt. lIe no!iree energlee fisl. b.Hca, I us prometem crear un verta-,t�ndimcia pel a la poblaeio civil. eense ntranyee, Q/ qui no els importa.... d B � it d I T b II i t b II
Amb )0' dlAfana Ileialtat I clareta res les vides de Ie reraguar4a, pu- ques, causant- nos un estat de postr.-
,er x rc
.
e re a, r� a er
amb que. tis bomes de I'�teneu.trae- qu�.1 CDP, , II la fi. di�uem-bo c1ar. cl6 que pot. portar-nos. dolorosee
bores j mes bores, en tae,q�es de
1em I ..· .. co ,;. ,que tunt ens ',afreten it, 156,n liIl,Zlts pode, roeo, 15 dels' traidore, a "conelqU�ncfes.
' guerra, cOl!la que avul no podem fir,
�'" "" '"
'
',' , 'per lee tGusee eementades.
tots." trectartm avql de demostrar I'e· qul'f.n el joe deecaradament. " Sf, admlrats go�ernanfs, volem La Republtce., que en plena guerra,
norme qurmtltnt d'bores q,ue, col·Jectl« "Bns coneldcrem bons cap,anyole.. guanyar bor��; ,(olem guanyar tempe ba creat coses d'un' abasta formfda­
'Vallient es (\esCiproflten"a cauea 'de Bne consfderem, per tant, en -el dre.t' al tcmpe; volem �er de les, bores une ble, te aqueal greu problema are-
, desYlaclons que no crelem cillpebles de formular, amb tota lIelaltet i aitesa mfnute; del dis una bora; tot per la soldre.
1I1«s naturals' dJficultats que la guer- de mlr�e� _ auggcr�ncle'e profiroscs. Republica I �ontra de(/elxiemf. I con�, Peu bo, governant,s de 'Is Republi.J'a ens crea, per qUID', per I!I evltar vetllar per 'Ia cau�a del �obI� i doner ira dele traIdore de dins I tic fora.. , ce! Ajudeu n08, per a' poder Djudar­
deeg«et: d'cnergfee, s'baurla de re.;' a) nosire Govern les facililats que cap' Volem cmplear les bores treballant voe £1mb fota intensfNttf
,corru .a acclons heloiqu�s que prl- bon parrlota II deu re�atejor: pficle?tment per II la guerra, pero, cal Proas �o�templl�ions amb.ele trat'""
veesln qrie per nn c�mf qUltlsevol c,n" NI taxes. nl multes, nf empreeoml·
'
ens a)udeu II que no tlngucm de 'tre- clore! AnlquUeu IQe p�r II semprel
jugl.. de Its ma'.,e enormee possfblU- '·me�ts. ten�n la virtut de resoldre'ns! ballar�ense cap p,rofit priletlc �er a Ja us .judGrem mb del que ara po­
tats que aerlen 81 nosfre abft6t, 'po- 'el problema en 'rriat�rl•. de provei- la'Patr�a j per ales noetre� persol1es., dem, a.des.mbra�ar el 'cami Qe la vlc­
guent les encarri,lar '«per ,.. �eeet, mente. Tot, aixo no ts prou, per a f�r empleant bores I me,s, hores en re· ,torla! Abal)s ensulcleu I'alteroea mll­
aproDtadee:t, prccisament. per! a goa-, que cad. dla no augmcntl el nombre cerca d'una aJfmentac�6 Ine�ficlcntt ralla que tan�a, eJe camlne de la, noa­
nyar _bores i mts bores� meeo� 151 ts de )ogrers, a qui aquesfes penes, tan-, ,trucan� lee portes de: 'qui,. tflSldors.J tra mts eflclent coi'laboracl6! AI I'
precis tllr. per aesollr Ie victori'.. '" til esitl eevsaudAcla. no acoq_eeguelx cInlcs; ene Heven I. pcll, mentre elle sense plefat que eUs.no en tenen ;.;
,Tots en baurem fixat en l'lnlnter- fer 1,015 , .. d«sl�tir•. La poblacf6 cfv�1 es vluen ben pelxafs. ,
'
per nosaltrcs! Us ho pllg'arem amb '
romput Jrilfec hurna en recerca de troba, doncst sotmesa aI caprlci d'ells. No volem que Irs Patria es debllitf., eecrelx!
'
'1D,Ievltiree. Manc._ts d'una Inetltucl6 Nosaltres tots, pro'u �ol�rfem trc- ane al contreN. fer Ia forta, potent, La nosfra veu �e ,ben sinceral Us _
que ens pdsl a cober'! d'eepccqlacions 'b�Har 'pe,r a la 'goerra,'per'o Ie'S �ore8 Invenclble, j ho acone�glifrem 151 ens ho diem 11mb fots ele respecteel
erlmfnals. I que ens pugu! gerantlr que' tenim d'esmer�ar en afenclons "dee!Iiureu d'aqueates alimanyee, que. 'Ajudeuftnoe bit Ajudeu nos bi!
DOli petita raccl6 dillrill tan sole ...... els domistfques, que no ene- reeolen rls�, IIrplidl' .darrera urpadll." ,ens volen 'J. 7'aui!g(J_ S., Antoni Moreu,
cluladaDs b?m de desplQ�ar no!. con.;.
.
nl, ems ho eodran� reaoldre mai, veiem 'elfminar.
'
"
, i SebriiJ Juan. Oabiiel Riela.
,
Aquest numero ha estat sotmes a _la eenSU(8,
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DILLUNS, RBCOLLlD� DB 'M�,
TB�IA.L IN5B�VlBL�( - Bli�ildea
de Oeeupelaelo, - ,69 notlflcQ 8 tOla
el� veins dels carrers que a cantin.,.
c!6 a'esmenten, qUC. dillune, die 12
ee �12'8sara � rl,coIIlr tot el materl.;
Ins�rvi?!::, Bercelona, U.�.S.S., MI.quel Blads, 6
.
c;i'Ocrubre" U,R.S.S.
(p'je�a) f �nric Ora�ados.
mes de dema.
Que le data de l'Onze deSerembre Rodriquez, Angeleta Martinez, Merll­
d'enguany ens asrvelx! d'el!per6 I ens � de Martin, MaQoio Rubio i Maria Beut,
doni fortlfud per emprendre la nostre 1 en cIs eeus r.epectiutS papers eeUgu�­
eroade elliberadora de I�s terres ca-
. f r�n be. �I demes pe:sol'lsi conrrlbnt
ralanes i rambe d'Iberla. Aqu(£st. mls- � amb el aeu treball a I encert i bon exit
, .' I
s'6 emprada com a pr6llg pels nos- ;, de tan selecte festa\ .
tres h'rsrolct! eoldets republicans ens � . L'orquestra dlrigi�a' pel' notable
diu amb fete Ino amb pareulee 18 rae- � meetre Ramon Gorge complt amb
ca qu'c's'llun empres pcrque rant ca-, justesll'l'cxe�uci6 de l'admirada par­telunya com hi Republica puguin �s- I tltura del mesrre Vtves.
ser respectadcs I admIredes mes en, I B1 teatre presentava un briilant as-
cara dll que !6n pel m6n e-nter. peete f tstava. 'adornat IIl\1b plantee,
Ara cnl! trobem en sltu.ucla de re- que establien un co�junt agrll�abl! i NOTA DB LA CONSBLLBRIA DB
comi&n�l'Sr e{ c�mr de rectificcr la ruta. molt adient ala flQalitt!lt a que es de- I GOVBRNACIO lA5SISTBNCIA SO�
emprttslI ia 'en bon trQ! pele comb�� dfcava el festivel. ' CIAL.,-Coneerl de la Bania al Ca-
tente republice!ne. Sf volem Ia Vlct6·
.
***
" sarde les Velleles.-Seguhit e! cos-i d fl' Iti b t h • i: No deliXar�m de conl5!gmu amb sa-r a en . e n VB en noe re em e. tiefaccf6 I'entueiasme I �el que ell!. Jum establert :1'el CO"!tdler Regl�Or, ofrir tots els dolor3 amb 'el maxim �
�.
.
de Cuitorn d.d oostre Ajuntament, J e-,. 1 componente dtl Slndlcl2t de li2 Indue· '.
.eetolciem.\t. Hem de saber dtfenear
j
.








lee onze del mali tlndra Hoc al Casld. �. millor exit d'aque!fD festa. I tambe. " .'
. .'avant'passels catalans c,omandats pel. , .
I 'f' I de lee Vell�tee II Concnt reglamen� La�Q JOVDNTUTS .SO'C.llI.LIST�S
.




1 der gaU�llr d'una vetHada se[tlct�, des, Amb aquesta simpatica oc�sf6 ens SBTBMBRB. -:-�Le8 joventuts So.Ho �Jguer�n ! Juraren ells. Dlgucm i tIn�da a un fi hamQnitari i moit est!, . piau d'Jnvlrar � tots els ciutadehs al clclf3tes Uniftcade:g convlden I tot.,cvui tambe, nosaltrcs. Abana morir f . referH Gcte js que er matelx conati-� mesbI,. mes en. els momenis,doloro·' hom al festival que de conjunt 1mbque ee.ser esclau!. J " I tuelx un mQUu ;'ustifieat de feefs· pel • . .. A f • SOS qu� vlvlm. , !
;.
.' eiemtmts de lal!.0stra elutet tfn�ra Hoc\' JOAN JULI CUADRAS � , v. BORRAs B, . nombra! Istol d� vell�tes qU� I'Ajan- dem� a.In Sodetat Aterieu Popular,.
-- � I·tamcnt"'cuid� am.orosamcn.t de lea seva \ '., les.qua'fr�. de la tarde., . ..'.. f \ \ eYletenci� I necl!e!ltat�. '. Aque!!f festival s�ra as- ba!e 'd'un ea-Tot el matenal lnserVlble,; . ' Metar6, 10 qe ectembre qe11938.-.\" t ,coliit progrllma_teastrlll.i.'l carree d'URcom es ferro, metalls, draps, i Informach) local, B1 Con�eller Regldo,r de Gover�aci6, grup e!cenlc de Itl .loclJlifat, el qualA . i ' LAssi'!tencia Social, Josep Serra.paper, etc., passara. .a reco· i ' , . po�ar8 en esceQ'-' III xistO!ll com�dra, CUPQ DBL� INVALIDS. - en el - 'cBIs male eSi'erltsllO f e) patriotic qua-lUt-ho les . §
.• sort_lei' efectuat .1 dia 9, ei preml de .. . .•
L'ONZB' DB SBTBMBRB 'D'BN- dre e81 mesfre Oillguer», que jant,Brigades de .Recuperaci6 1 vfnt-i elnc peS�eltes ha correspostal l GUANY.':""'En 141 uhlma 'reun!6 de la ' emb Itl dfaleg .. cA Ie'! Trlnxeree. es-f numiero 659 - .
Comia�f6 de Govern municipal, �'a- Pllfen que comp'I�Qra,ft t6t� ele quehl-........ i � 61s numeros premlat,s �.mb 'free1 corda� per unanimltat I!slstir· tpt(! ,cis a8�f!tejxii1,Festivalartistic at Cia':' { peaeetea s6n: 059" 159,259, 359, ,459.. eeU:2 components a !'�etc patriotic que Gran :3cte de concert per ,,�rt d:en."r.,. fit d'A·'· � 559,759, 859,959. d tueisste! companye d� 112 malelx•• el'.Vc, a pro SSIS-I"'
" IlS celebrara emil III pep de I'eetiltua .r-,
del Conscller en Cap Rafael de Cssa-' . quaIs cantaran i rec.lt�ran tl eeu mi·
.
tentia Social . . SBRVBl D'ADMINISTIl_ACI6 DB nova.
. lIor r�p�rtorl.Pot jU3tamcnt qualifics!' se de veri- � LA PROPIETAT.URBANA.-A partir Atenent I�s clrcumetcinciee i!lctu�ls. ,B!perem que n'o deflllllrllia nostra1able e:5devenimtnt artistic. Ia repre
.
del propu dl5sabt� �ia '10. fine a.f 30. en Hoe de flofs, eera oferfa la quanti--�. raentaci6 de Ie joia Urica di:l meefre de I'ac_tuaI, de dos qUl'!lrle de deu a ' 't!!t,de,500 pessetes que serA deatina.:;�madeu Vives «Doua Prllncisquita», un� def mat{ i de It3 c1nc ales eet d. da a engrolxlr Ie subecripci6 obertaque tingue Hoc ablr a Ia nit 01 Clave la tarda. ee procl!dirii at cobrament en favor del noetre Bxerclt,. ,
, .
.
r�stara obef,la I. insCtipcl6 de ma�r(· . ittservible, tambe .contribul ..c;ula per a tota �Ie fnfantiS que vulgurn
.
.estetlr Ids Orups B,colars de fa Ge­
�eralltat, nlim. 1 (Campalans). nume­
fO 2 (Natura), num: 3 (Llurs Bclfo)
.
num" 4 (Plat6), d'aqueste clutat, ,du . ---..----��
rant el Cure de 1938 1939 que comeD




La Inscrlpci6 s'cfectuar6 a Ice 08-
cines d�aquesta Conslllerfa de Caitu�
ra, balxos de la qas. Consis�orf.I,
tots els dies, felners 'de 9. '13'30 I d.
16. ,19, Ixcepte el dissllbte qU� sIr'
unieament'de 9 II. 13'fO.'
.
� M.tar6, 9 de sctembrc, del 1938 _
61 'Coit3.Ucr.·Re_g.dor de CUltura,Jo •
sep Raban ,sImon. < Llegiu '
11 Setembre 1714
Ofrena a KafelCasanova
presenret el Serve! d'Adminietract6
, de le Propfetat Urb�na (�amD� Men­
dfz!lb4l, 33 35), pet a fer efectlu I'Im­
port ,dels
'
drera d'bcupael6 de l'esrat­
ge que hsblten, se'ls paseara a co­
brar a domlelll carreg4nt los el 5 per
cent, com a prernl de eobranca.
I
Moter6 'S'de setembre 'del 1938,:­
BI Prceid�rit, Ramon Motts:• .:... L'InL'.
'\
terventor - D�le¥at. Pumcesc Ilos-
settt. r
SOSl� amb tant d'encert per medlaclo
d� la. Coueellerle de Governeclo i
Assieteneja Soclal. Oom delem, fOQ
un veritable esdevenlment. «DOna
Pranc.i�qultfb UniUe uno; repreeenta­
ci6 que In algune moments meresque
unsnlm aplaudlmenra de Ia nombros­
eissima concorrencta de public que
ro. eneera seguelx oferlnt als seue
clients un bon assortH d'aqueete �rti­
eles neccs5ari� per &!l hi 'cas. 0 per •
fcr u� pr�,s'�nt de bon gust.
Onze de setembre. Data que maree
une etapa en una d'aquestes Ilultee
que ela hletorladors en dluen suici­
des. Perque ee tot un poble que s'hi
juga la lllbertat, la' prosperitat i l'es­
devenldor dele noerree flUs, els ho- ' omplenava totalment el reatre,
Bis interprets Ricard Mllyral, Salud
-'Lea reerrlcclone que a lafndue­
tria ha impoeatjia manca de matertela,
;
fll que manquin forces articles d'us




Aquest festival eetav4 organUzat
pel Slndlcllt d� la Industria de I'Be­
pectflcle i a p!ofit de Ics In,Stittic!ons
d'Aeslstencfa Socia! que'I'Ajuntament
�
S'acorda, tambe, tramttre al Presi­
dent Companys un tdegr�me d'adhe,




dele lIogners correeponents al mes
d'agos�, eseent indispensable la' pre":
senfacl6 dt l'liltlm rebut de 1I0guer,
per Q f4cUItar h! t�sca cobrafo'rla.
Bb qui pas:3at el dia 30 no s'hagin
NOTA. 08 . LA CONSBLLBRIA­
R8GIDORlA. DB CULTURA.-Malrf.
,
cula d'Bnsenyament Primal i.' - Des
del proper d!jous die 15 fin! �I dia 28
del present. mes, ambd6s fncluShi.
Atencio, . Empresas . Col"iaclivitzadas I
\Bl Dian Ollcial deJa aenera/ilill de CIIla/ulIya pabliclIva, el dia 9 del co.rrel1f,an Decret d�l Orcp41rtament d'Bc:oDomla, en rart1c:lllat' del qoal b7 r.:o;]a�o ea q�e
seruelx:
Art. 6.� 8!1 l'ordre comptable I fhulillcer de I'empre.sa, e'. de :� t1Jlnp�.iCacia d� n!J§erventor, -a! aeafient:
.
a) ': • . • . b) • • • • • c) . . . • . d) " • • . . .
(e Aaiortt%4!' amb ta .:iVt:I aiiillafura tota eis documen's que i)iellll,qciadlapoalcto 0 mobUUzacl6 de coIb.al•• ' •
Ar,: 14.-
.
A p�� d� i� d�ta de 'Ie pubU�acl6 d'aqDe�t De�2.l·al hfARiOf'ICIAL �!a IDterventore-del�a'a en exerclci adifptaran !ltlr ac:a4c�6 e
Ie:. norma aef wahlert.es. Pel qae ea referetx,a la s£iutora de doco-
, ments qae lmpJlqa2n mobUllzaci6 de cabala, caldrll registrw lea algna­taru al Negooa' de LesraIltucloDs del Departamen' d'Economla I 'lea
8anqaea 1 ea.4b�meDI. de cnd" cieixaran d:1Idmetre paper que no pont·� aqlla' nqala.t, lrell'la. die. dupree de Ie plllblicacf6 d'aqIJe. D.:ecret.• • • • •••• � • • ,. • • • • • • • • .. .... iBn con.eqtI�nda� ela Deleaat. de la OeneralUa� II lea Empreaea 8auc:lri-ea i lu­
dtaclons d'BateM de Cajalanya hawen de t�"ll' coril qae, • p.!'tiP.' del ¢la 9 Cle
mala propmenf••laal compUmeatal I'esperi! f netr. del qoe tilleda Otd�Da3 pelDeCnl dl reln.cd..
,
aareelou, 13 tl'abrl� Q� 1MB.
EI Cap del Servcl.Tiealc
, del ,CricOt I de ,teatahn
Buca AinUs -:Bane ESpanyol de.Cr&ut - Bane Hts­
pano" Colonial - Bue Urquljo CatalA .. Maj6 Germans,
. 'Buquers • Calu';dJ,Esta1�,fs, do ..1/I.btiuo.
�
.
INSTITUT D8 SaGON BNSB.
NYAMBNT. - Malrfelila Oficial._
Dea del
I
dllluns. dl� 12 del Correnl
mes, fine 21 die! 30 de' Idem, 'qued.
oberra {a matrtcute oflelet en aqUeel
In!tltut�·
1\
MC!t�r6, 10 de setembre,deI1938.:'"
BI Comleearl Director, M. Celma.
( -OXIOBNANTS; DB CARBONBS, 1
produetc Cientffie,o Tecnfc reconlgut
com el mes formidaple progrh de la
termoqufmica apHcada e l:a cambue.
t16. C'Oxfgem'lnte die '\Ca�benes! estal.
, .
v�a quasI el 50 p!r cent de eombustl.
bJe. Be apHcable a tofa elasse de car.
bons f ilenyes (t!lzln�, pi, plAtem, tie
� 'I
dc.)� B� ven a :otel3 I�e D_roguerles,
vo'lunte!t en ceJ€tmrar"fa commemorl"
ci6 d'aqueett! htstorlcs dfC!da cDtlSlll�
na. Al m1JH�fx temps hi s6n convfdals
tots els aficlon�ts 01 noble I bonlc joe
d'�SC8CS que es ,celebrtlra II l'eetlltwc
del casal, de la, joventut, Ramble de.
Merldfzhbol;32, a lee ODze del malf,
de conjunt f!mb .compan,ys Int�rnllclo.
nai! de I'Ho!!pftcl n.o 7, el.1! quals!'t­
frontaran amb ·un' �!tre equip de I.
com8rca. Bepercm 'que tothom ajudl'
ra a dUe celebracl6. '
Fent l'aportaci6 del matedai
..as. a guanyar la guerra.
.
"
,� Brig�des �e Recuperacl6
'j Conselleria d'A.S8iSlenCia So�. HOSPITAL MUNICIPAL ,- ' ' ..Horllrl de visita als malalfs
Dies felners, de 1tal mat{ i de
.
3 a 6 lards. .'. :
Dies festlus, de 10 s '12 mat{ ( cUI/.
'I




Bn Ie derrera reunie del Consetl ,
nletres va is(5er pree l'aeord de co
muntear. al Reich qUI .An�laterr. DO
.
de comunicacl6. Ble carrere de -Mon(.' )g.'2tzem .
•�eller han quedat'compietament Inun - _
.
ats, ( I \g'�f!�A MtNBIt�� - MAl'A�.Y
MILESA
I·
trsbarerla a1cllrrec de l'artmerla es-. Visita
. )trangera.. 'Bl President de 121 Gentralltat h.
I La nostra aviecf6 he bombardelat,
I '
-
\, �et;!t vie1tat equest mat! pel consol
l.I!l� 'e��ct, .p,reclei6. lee c�nc�ntra. ,,', .�XeRC(T DB TB,RRA clone enemlguee del eecror de Corbe- genltl'at :de .tu.rqul,a, senyor Rucl,td u_. de MIre!. -- Fabre.'
'FRONT 'DE L'EST.-Impot�n{I��. f re, rpetr�lIan·t amb eeces titolt efiea�� I''l1e�lc p�r a 'domlnar 'Ia Serra dt Ca- ment, �n vel molt balx, lee posiclone Acords' del ConseU
-valls, ba del!fermat;· amb el propo- rebets I aconsegut ebatre un blmotor de Govern MU'nicipal
..sit d'envoUar-la, quatrc Intenetselme
.
cD.ornler .. de bombardetg i do! cMes-
-', 'Barcelona
Comunieat oficial d'abir
,!lilies II Ia de Levalt de la Torre. pero seraebmldt». Per p�rr' noetra es regie'
.
tra..eolam�nt la perdue d'un liP.anlL
de Govern Munfelp�1 va prendre's .
.
�el!! tropes faccloeee i �ls fanes tte- per mejdrla l'acord d'envler un mte-
�;jans en els quels e'abrigaven, es re- FRONT DBL CBNTRE; - Bn Ie
..satge d'adheelo pI President de I. Oe,-,Jlgeren deeordenadement persegulte matina�. �'ahir l'enemlc vole, s�m'c . II t b tl d I s; ." . - - nera h! am mo u e a cvmmcmo-
.
eel foc de les armas republlcanee. -' conseqtlenelea, una mine al S� O. dc, 16 d' 1'0' . d S' t' b •'i' '. 1'; rae e nze e e em re.· .-"
des t tl·' s I'Hospttel Clinic. ' !... "Bn llure deseepera temp a ves I /
I ' ; " PCI' unanlmltar es va prendre l'a-
m"r - obrlr-bretxa en lee poslelone I Lee noetres tropes feren explorer






,..:, cor e e c tar a '015 e om ere
.
�sn,anYOle!l arrlbaren els
Iaccloeoe.: � una altra min. al berrl dd Lu.cero, del I ,t 16
fl'f' Ii t I h 'I •• t'" .' . i ' , . per 11 seva ac uac en elX s a u -
' robablement amb la idea de Ilan�ar· i sector de Carllbanchd. i dcetr!li 'pn ft�' d It'd b I'y . \ ; ,'.. m�n grIa e.comp e acor am es
fa a la cjrrega a poser Hor cava lie ' 1 forti faccl6s. ,'.. It.d w'19 d
. If I F b' '1 \ . per '2i «Ju 0.- II Til.
�I. 8 ria,bast de lee Metres metralla· I ALTRBS FRONTS,-Szn!!e noti . ',' "
dore�, 8mb tlln .mala forhma,· que els I cfes d·lnte�s... (. ; I Visit� . .', -
:
,
[.'. 7' . '!
esquadr�Jls, durament, castIgate. ,es i J, AVIACIO
.
t L' Alcalde de BI2.rceI?nll, eenyor HI-
.gfra78 entre el. panic que atnn�raven.: Deu trlnibfor� c �mvoii! 81» h3n i lar! Salvl.\dor,. he rebut Ie vfslta de I.
4'.h les Ifnles rebel�. ,. I agredlt, llC!luesl mali, I!I les O!1ze, 121 ! doctora anglesa Mias CoIIIEr..-- F4"
�roteglt per denses �nnrerea, rene- : port de Valencia, el mercant brltimlc br<l!.· j
.
" t ,. _
'mlc acon�egui OCUPlIf la cota 336, de ': cStraltford»,'!obrs el qual produiren . ,
I / ,. t \ Grup escolar·Ja qual fou en�rrfcament d�s�lJotjat avnrlc.a.
,en I��edl.t j brHlant contraatac., ,BIB a�lons Ilanc;are.., _UriS ��plo�
Mis 01 Nord, v�ms liS P_lirt�da de
.
�lus i'l Ie zona po!'t�llria, � dcspr�s
Panjuanes, I'artillerfa. {tailaoat docH - 1 tornaren tdil s�va bll�e italians.
ment secundada pel Ter� de Requefe!.
Crist Rei I alfres tropes imperials al
:
Pe'riyores
8trvei ds 10 invasl6, tr,act�. de ,c_obrlr
.mb ele eeu� Jrets 1'£�per.6 de l� COtd
.
.. 7
.462, del rnas�fs �e Les_Dotzenel5; pe··
,rb �o arribh a impedir que l'eUur8 foe
rcconquletada, de�p�es de dur com·
Estranger
Elecci6 de, Afi.ss Eur�pa
Bl 'Grup e.scolar �que esUl latetal'lat
en I'antlga resfdencia dele .Jeluites del
carrer de Casp, cdiflc:1 qae ha eetal'
reformat en el sell Interlor:)ortara el






. Per acaparamen't e·1 TrIbunal Per .. ,
�an�nt d', gu�rdl� ba eondcmn�t, per







I Servels, S. A. al 'plJgar_n'ent d'l,1oa pe-
-\
nyor. de 300.000 pes�etes.
bIt, per Ia. fnfantnia, e5panyol2S, que Ptr vendre a. p..rf!U� .·baslus ba .csta -,' COPBNHAOUB.. - Bn el concurs
,c�ptur� �reaon�r3, � 'recolI� materl·�I imposada una penYOf4 de 20 000 pes- p;�'r�leec�6 de Miss Buropal�a �stat
.divers...' � . �etes a )a casa Renorn I Cla.t-Fabra. eIeglda Mi�s Flnlllndla.-Fabra.
Les baterfcs de la �epublica. cor� ! Vi t '-d'i' · 0
'
'lI'e�ponent a·l'e5for�,hero.Ic de la in- 1 a g�. nspecci EI conflicte_. de' I'Bxtrem
'fal1:tr�a, cqnfrlbuelx pod�rOS8immt II i 131 w;,re3fdent d�' l'Au�ienclis senyor Orient,. - Desigrtacio d'una.
Iii
I
dlseoclacl6 dele atacs {,cbele,?o 1 Andre" Abell6� a.eompa�y�t -del e�ts. comissio
. diplomatlca as-
<-oQstant }"aclaparCidors ccd6 de con � ; eecretal'l de lu:!t1cia . senyor Reg.sol, sessora.
. .
t ha efectuat una vielt4 d'inspe�cI6 a . ·TO'KIO. _ A �onseqU�ncla de les
1 l'Audlencia de Lleld. que funclona a greus dificultats 'dlplomiltiqucs ;derl­
:LliurEm tots els' ,objectes in- �,SOISOnG i,ala lutj�ts de �llrdla que 'vades de la gue ..ra de Ia Xlnll que
r'-.' ," j IIlct�'m a 18 �eu d Ur�eU i . Pulgcerdll. contlnuamept s'b�n de resoldre, molt
'utils, ferros, met�lIs, papers, J Bls viei·tilnts ht?p (restat molt ben' avlat eeran nomlnats consellcrs dl-





i reall�ztn els �l!ImentDte centres de I'tres d'Afere Bstrangers els slnyors
. Brigades de Recuperaclo Ilust[c�lJ.-Fabr.. ,'Saton I Harota.-Fabr••
-
,
" Temporals de neu
at L1eng�dl!c
NIMBS.-Durant Ies darteres vlnt�.
i-quatre hores s�han reglstrat grans
tempor�le cn t9ta III provincl. de
Llengadoc. Han eofert danys; de con­





.Dllill ,U 1IIIaitilS da II PeJ.l-iSAD"}.�'I Dr. 1151.0...WDA.� .
" Tract.melt rllpil 10 opera••r. dl leaal••rr.lei (morea.." .
Car.deS de lea calce�a ·Olapea)·de 'lea canies.•. _. Tots II. dlDlea.... I
dtameD8'ea. de 11 a, t ..;. R.· C�SANO�A (Stll. Teresa),.�
_ MArTARO
, I
", II El.proper D.IUMEN9E l�
.
�I' ·.firmft[ia·i [untre' H!DB[iliU
'ENR'lCH
I






J..,O�DQ��.-�I dillrl c.DiI!ly Man.
publica una informacf6 que' diu que a
lee dotze (I'clOlt e.(el Conaell de' Mf �
,-
es mostrerle Indlferent en el cas d'ana
a�resel6 a Txecoslovequla per part
d'Alemanyal que ambtetee Ies seves
















rl()� HUs de m�tell d�ur8t. amb bant­
n�. i ei mobHfari d'u::1 despetx. Tot eft
�.'�l"fed� �5t!'1t •
R,!6: Xetlet de rHot.(!!1 Sole.. Argcn­
tona.
Es desitja pract ie
.
Per CQnstruir Masdes de rajol••
V�il!ncla.
Rtl6: RefDel C;sanOV8, 11 0"1-"
.1.uflolllrll�6ri.a�. Um'ifl� E1actriou S. A·
Bombetes' de tots els flV;lIs.. ,
.
lI.,.J.1 cPem», c% watD. cStcindarcb.
·capal1DeP, CLlum del dia-.
De ,.lIIlMltl: cPl�es.g ·cBsferlquea-.
cPerfums», cCilindriquep"
�XiDXete� v �tc.
F. LAYRET' ,(St. Josep), 30.
I (





- ...._ 2- -----.---------:-.,-..
"
C. N. T. AGRUPAM'ENT 'D'ESPECTACLES PUBLICS DE' "MATARO' A: I. T.
, '
I
T8�tre MonUMEnTAL· Cin�ma !Teatre CLA,Y� 'Ci�ema
Diumenge, II setembre 1938 -Tarda,a les4'30 "i Dissabte:-i .Diumenge, ]0' III �ete�bre,1938.··
'I
Ooa (�[BlHta �Inii de '11n1U .·m. . fanlam[ PlDrama �e Doema In.nOR .: I ' , '
E::::::;!s��;::::;:o 00 '[jam·e '6yre)m . '. ' .' COLINr CLIVE i. VIR(;INll\ BRUCE .' ;.' I.
i'm,., Tt.hapoieff, 81 gUBrrill8r� Juju
00' La-mes gr�tt produccio sovietica premi�da amb l'�rdre de' Lenin
, m . L'int�ressanji88im reportatge,grilfic'naCion�;'
' ,
















,".c'" . Balls. amencans ;. I •
>
• , "
Orquestra 'de' I;Agrupa'mei"• :
•
A VIS:. Degut e!e continu� abu80s que £_ceeiop. Iemalnade en tr.n�itar sole 'per le Sala d'Bepect,eclee,. espregaela . eeue f8�flfe�s
que Ie retfrlgufn a IInre eelenra; me ntre dnrl III repreeenrecto, en be 'de, la culture I per reapecre III proxlm.c-EI Consell d'Bmpieee.
•










Cants i Balls Cubans .
'LLOBET

























, /' " I � PRE M T E S , .
MrohlouALBA" '. 11. CIl�/JnOYIl i15li1� Tereall}/60-Te{. ,64; : I�PDl!MTA /fINl!RVA '.
.
Barcelona, 13 -ra. 255
DlpbeU de xampcny CoriornJu - fl'.asin. dl Iieore .
.




/. . MAO U I N A R"I A .
VDA. DE /. MARTINl!Z ReGAS 1'. Q./�I1. 282-�84 - Tel. 1�1 .1, �ON1' OvDU3TYIA COL-WeTlYA ' Telefon '28Bet.blert. ID·1808. Lleors, n.rope, vine, xcmparnys . Pundlci6 de ferro f ertlcle$ de Pumlsrerla
,>
� .
B 0 M BET ESE L ,E C T RIO U E S
M1 L E!s A ' P. urn! (Bllldll). 5-1et. 108
Bombefa IlJktrlqucs de totli ,menD
, IMAO U IN E.S 0' ESC R I U R E
o. PAI2ULL Rl!lvTl!R_ , Arg!ielles, 3,4 - Tel; 362
Abon1!ments de neh�ja I.-coneerv�cf6 .' .
METGES " l
I DR. L L llv A " .
I
Mala/ties de 18 �ell I sang'
'I '. R. Ca"'�Dova (Sta. Terce.), ltD - Dlrnecres i dlumengee de 11 a 1DR . ./. 8ADBA RIl!RA '. , ,ao/a, Nes I Orelles
i ' F. Gel.li. \ 419. pt... - Dlmarts, dllous f diesabtes, de 4 a 6 '
t eco�bmlcR. de. 6 a 8 - Dlume�ge, de 9 a 12
l
'F U � E It A R I IE S l'r
.
.
MOD 1ST E S.' .




Garles Marx (St . .joan)._16, 8�gOn'AOl!NCIA I"UlvERAIlIA «LA SEPULCIJAL., d" MJqufJI }lJDqU£UIIIJ 'I 0 � Mo�:lf!!St. - Coareeeione - Pre\ls economlcs
.
Cinto Vcru,gaer. 12 I P. L.yret.· 24 - Tv-Itt. 111
;." OBJECTe;S PER A REGAL,
r LA CA.Dl'UJA·DI! SBJI!LLA Rambla 'Mendizabals : 52
'
i · Onet I economla
I� '."
0 C U. L I S·T E S
pRo R.' PI!!RPtRA
,; no' Dunuti (Sanr AgiJstf). 5J
I
.




- .cr ARB 0 N ,
COMPA Ii IA a s» E! IIAL D l! CA '11l! 0 f'!_I!US
Per cncilrrecs: J. ALB�tK;H. M. Bi�d& (Sltft! A�toill), 70 .. Tel. 7
'IF 0 N DES
RlJ�rAUIlAhT M8R Bnrt« OlllDlldosr If .. Mll/�16
Tel. 4:i!3 - 8apetiamaf en Banqucte ., UONmc.nfe
. ,
'U/VI!QA'RIA IUBA:3
6 (OeJubn (Palol)•.88 .. T-efeton, :51.
HER B 0 R 1ST E· R I E S
'
liLA AR 0 I!:N TIhA. Angel Oulmel� 16 bla











L: I J."b:e ,'r t',
•
A
,
'
